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MOTTO 
 
نَمَف   عَي  لَم   ثِم َلاَق   ة َّرَذ  ر  يَخا   هََريۥ ٧ 
نَمَو   عَي  لَم   ثِم َلاَق   ة َّرَذ  رََشا   هََريۥ ٨ 
“ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”  
(QS. Al- Zalzalah: 7-8)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Mushaf Departemen Agama, Al-Qur’an Al-Karim Terjemahan, (Jakarta : Menara Kudus, 
2006), hal. 909 
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ABSTRAK 
 
Munawaroh, Siti. NIM. 3211113163, 2015. “Efektivitas Hukuman dalam 
Meningkatkan Disiplin Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani 
Sumbergempol Tulungagung Tahun 2015”, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.  
 
Kata Kunci: Efektivitas Hukuman, Disiplin Santri. 
 
 Hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam 
pendidikan. Sebab, hukuman yang merupakan salah satu alat dari sekian banyak 
alat lainnya yaitu digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan 
mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam lembaga pendidikan 
pesantren, tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, 
larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat 
pendidikan yang diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan 
pengembangan sikap dan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya, penegakan 
kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan pemberlakuan punishment. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Hukuman dalam 
Meningkatkan Disiplin Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani 
Sumbergempol Tulungagung Tahun 2015 yang meliputi: (1) bentuk-bentuk 
hukuman yang ada di Pondok Pesantren Putri al-Yamani Sumbergempol 
Tulungagung tahun 2015, (2) implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan 
santri di Pondok Pesantren Putri al-Yamani Sumbergempol Tulungagung tahun 
2015, (3) efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di 
Pondok Pesantren Putri al-Yamani Sumbergempol Tulungagung tahun 2015. 
 Pembahasan skripsi ini berdasarkan penelitian lapangan (field research) 
yaitu dilaksanakan di pondok pesantren putri al-Yamani Sumbergempol 
Tulungagung dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitatif Approach). 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis deskriptif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pondok pesantren putri 
al-Yamani untuk mendisiplinkan santri dengan menggunakan hukuman. Bentuk 
hukuman terbagi menjadi tiga yaitu ta’zir, ‘iqab dan denda. ketiga hukuman 
tersebut diterapkan berdasarkan tingkatan yaitu berat, sedang dan ringan. Kedua, 
implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan pondok pesantren putri Yamani 
seperti kegiatan pengajian kitab, jama’ah sholat, mengaji al-Qur’an, nariyahan, 
muhadhoroh, barzanji, dan latihan Qiro’ah. Hukuman dijatuhkan oleh seluruh 
pengurus. Ketiga, efektifitas penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin 
santri di pondok pesantren putri al-Yamani baik disiplin dalam beribadah, waktu, 
belajar dan tata tertib. Hasil penelitian dari keempat jenis disiplin tersebut 
membuktikan bahwa tidak semua berjalan dengan efektif terutama disiplin dalam 
mengatur waktu karena mengingat perbedaan kebutuhan santri di dalam maupun 
di luar pondok pesantren.  
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ABSTRACT 
 
Munawaroh, Siti. Registered Number. 3211113163, 2015. The effectiveness of 
punishment in improving the discipline of students in girls’ Islamic 
boarding school of Al – Yamani Sumbergempol Tulungagung 2015. 
Sarjana Thesis. Islamic Education Department. Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor: Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag. 
 
Keywords: effectiveness of punishment, students’ discipline 
 Punishment is an educational tool that is also needed in education. 
Therefore, punishment is one tool among many other tools that are used to 
increase desirable behaviors and reducing undesirable behaviors. In the pesantren 
education institutions, actions or deeds that may be orders, advice, prohibition, 
expectations, and punishment or sanctions. Discipline serve as an educational tool 
that is applied in the framework of the process of formation, development and the 
development of attitudes and behavior. In practice, enforcement of discipline is 
always accompanied by the imposition of punishment. 
This research purposes to know the effectiveness of punishment in 
improving the discipline of students in girls’ Islamic boarding school of Al – 
Yamani Sumbergempol Tulungagung in year 2015 which comprises: (1) the types 
of punishment in girls’ islamic boarding school of Al – Yamani Sumbergempol 
Tulungagung in year 2015, (2) the implementation of punishment in students’ 
activities in girls’ islamic boarding school of Al – Yamani Sumbergempol 
Tulungagung in year 2015, (3) the effectiveness of applying punishment in 
improving the discipline of students in girls’ Islamic boarding  school of Al – 
Yamani Sumbergempol Tulungagung in year 2015. 
The discussion of this thesis bases on field research which is done in girls’ 
islamic boarding school of Al – Yamani Sumbergempol Tulungagung by using 
qualitative approach. The data collection method used in this research is 
observation, interview, and documentation while the data analysis technique used 
in this research is descriptive analysis. 
The result of this research indicates that: first, the girls’ Islamic boarding 
school of al yamani is disciplined the students by using punishment. The type of 
punishment is divided into three categories which are ta’zir, ‘iqab, and fine. Those 
three types of punishment are applied based on their levels which are serious, 
medium, easy. Second, the punishment is implemented for the students who isn’t 
joining girls’ Islamic boarding school activities such as in reading the holy book, 
prayer in congregation, reading Al-Qur’an, nariyahan, muhadharah, barzanji, and 
qiro’ah. The punishment is imposed by all organizers. Third, the effectiveness of 
implementation of punishment in improving students ‘discipline in girls’ Islamic 
boarding  school of Al – Yamani right discipline in prayer, time, study, and order. 
The research result in those four types of discipline gives evidence that not all 
activities is running well, especially in discipline in arrange the time because of 
the students’ activities inside and outside the Islamic boarding school. 
 iiivx
 
 الملخص
 
تحسين فعالية العقوبة التأديبية  .2116السنة  ، 3213111163رقم القيد  .ستى ،مونورة
قسم  2015 ونججا تولونج مفولكسومبيرفي طلاب في مدرسة داخلية اليماني 
تولونج  الحكومية الجامعة الاسلامية ،وتدريس العلوم تربيةال كلية ،التربية الإسلامية
 الما جستير.الدكتورهج إمام الفؤدي  المسرفبإرشاد , ونججا
  
 الطلاب الانضباط. ،: فعالية العقوبةالّرئسية الكلمات 
 
لذلك، والعقاب هو أداة  العقاب هو أداة تعليمية أن هناك حاجة أيضا في مجال التعليم. 
ت الأخرى التي تستخدم لزيادة السلوكيات المرغوبة والحد واحدة من بين العديد من الأدوا
في المدارس الإسلامية الداخلية التعليم مؤسسات أو  من السلوكيات غير المرغوب فيها.
إجراءات أو أفعال قد تكون أوامر، وتقديم المشورة، وحظر، والتوقعات، والعقوبة أو 
تطبيقها في إطار عملية تشكيل وتطوير  الانضباط بمثابة أداة تعليمية التي يتم العقوبات.
في الممارسة العملية، وإنفاذ الانضباط ويرافق دائما من فرض  وتنمية المواقف والسلوك.
 العقوبة.
تحديد مدى فعالية العقوبات التأديبية في تحسين الطلاب في  هوالدراسة  اوتهدف هذ 
) أشكال 1: ( كما يلى 2116 تولونج اجونجسومبيرجمفول مدرسة داخلية الأميرة اليماني 
) تنفيذ 6( ،2116 تولونج اجونجسومبيرجمفول الداخلية اليماني  معهدالعقاب في المدارس 
 تولونج اجونجسومبيرجمفول العقوبة في أنشطة الطلاب في مدرسة داخلية الأميرة اليماني 
في  ) فعالية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في تحسين انضباط الطلاب3( ،2116
 . 2116 تولونج اجونج سومبيرجمفولمدرسة داخلية اليماني 
ويستند مناقشة هذه الورقة على البحث الميداني الذي يتم تنفيذه في المدرسة الداخلية 
, الطريقة المستخدمة للحصول تمث الكيفىبباستخدام  سومبيرجمفول تولونج اجونجاليماني 
. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقنية تحليل المقابلات والوثائق ،على البيانات والرصد
 وصفي.ال
ابنة المدارس الإسلامية الداخلية اليماني لتأديب الطلاب  ،الأول :هذه النتائج تشير إلى 
باستخدام العقاب. يتم تقسيم شكل من أشكال العقاب إلى ثلاثة التعزير، 'عقاب والغرامة. يتم 
, تنفيذ العقوبة في الثاني .ويات الثقيلة والمتوسطة والخفيفةتطبيق عقوبة ثالثة على أساس مست
الصعود الأنشطة المدرسية ابنة يماني مثل الأنشطة التعليمية كتاب، وصلاة الجماعة، تلاوة 
. العقوبات التي فرضها المجلس بأكمله من القرأة، الدعاء، وممارسة مهاظرة، الناريةالقرآن، 
, التطبيق الفعال للعقوبات في تحسين انضباط الطلاب في الثالثالتعليم الذي هو مثير. 
مدرسة داخلية ابنة اليماني كل من التخصصات في العبادة، والوقت، والتعلم والانضباط. 
نتائج أربعة أنواع من الانضباط تثبت أن ليس كل العاملة على نحو فعال، منضبطة وخاصة 
جات الطلبة داخل وخارج المدرسة في إدارة الوقت بسبب نظرا للاختلافات في احتيا
 الداخلية.
 
